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Website BDV (www.bandungdigitalvalley.com) merupakan website yang digunakan untuk 
pengaksesan informasi dan pendaftaran member BDV (Bandung Digital Valley) yang sudah digunakan 
sejak tahun 2011. Member Startup dan juga  pengguna umum yang akan menggunakan fasilitas yang 
ada di BDV, harus mendaftarkan diri sebagai member di website agar bisa menggunakan fasilitas yang 
ada di BDV.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Usability pada website BDV (Bandung Digital 
Valley) dilakukan evaluasi dengan menggunakan konsep Heuristic Evaluation yang diharapkan agar 
pengguna dapat dengan mudah menggunakan website BDV dan pengguna terus menggunakan website 
tersebut. Agar website BDV dapat memberikan tingkat usability yang baik kepada pengguna, perlu 
diketahui usability factors mana yang menjadi prioritas bagi website BDV, Kemudian dilakukan 
pengumpulan data, yang melibatkan evaluator untuk memberikan masukan sesuai kategori prinsip-
prinsip heuristic evaluation, yang demikian hasil evaluasi dapat digunakan sebagai informasi bagi 
pengembang website BDV mengenai faktor apa saja yang dapat diberikan perhatian lebih ketika 
pengembangan website kedepannya.  
Hasil dari penelitian ini yaitu evaluasi tingkat usability website BDV di Bandung Digital Valley. 
Hasil penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi perbaikan atas antarmuka website yang diharapkan 
dapat meningkatkan Usability sistem. 
 






















The BDV website (www.bandungdigitalvalley.com) is a website that is used to access 
information and for BDV (Bandung Digital Valley) members registration that have been used since 
2011. Startup members and general users must register as a member on the website to be able to use the 
facilities available in BDV. 
This study aims to determine the Usability level on the BDV (Bandung Digital Valley) website, 
which is evaluated using the Heuristic Evaluation concept. It is expected that the users will easily use 
the BDV website and use it continually. It is important to know which usability factor that is prioritized 
by BDV website in order to increase the usability level for the users. Furthermore, the data are collected 
involving the evaluator to provide input according to the categories of heuristic evaluation principles. 
The evaluation result can be used as information for the BDV website developer about which factors 
should be given more attention in the future website development.   
The result of this study is the evaluation of the BDV website usability level in Bandung Digital 
Valley. This study also results the improvements recommendations for the interface website that are 
expected to improve the usability system. 
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 Bab ini merupakan bab awal dalam penelitian laporan tugas akhir, penulis membuat latar 
belakang permasalahan tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, 
metodologi tugas akhir dan sistematika penelitian tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Bandung Digital Valley merupakan tempat yang digunakan bagi institusi, UKM (usaha kecil dan 
menengah) atau Startup untuk mengembangkan suatu produk. BDV (Bandung Digital Valley) 
merupakan inisiatif dari PT.Telekomunikasi Indonesia untuk mengembangkan industri kreatif 
khususnya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Awal beroperasinya BDV pada tahun 2011, 
saat ini sudah memiliki website resmi yaitu www.bandungdigitalvalley.com, website ini sudah 
digunakan sejak didirikannya BDV. Fungsi dari website BDV yaitu untuk pengaksesan informasi dan 
pendaftaran member BDV atau biasa disebut website company profile. Karena website BDV belum lama 
digunakan, perlu adanya evaluasi Usability untuk desain antarmuka website BDV. 
Website Company Profile berfungsi sebagai  media komunikasi, penyampaian informasi dan 
register member bagi sejumlah pihak yang membutuhkan.  Penggunaan  Website  Company Profile  ini  
tidak terlepas dari Salah  satu  konsep  IMK  (Interaksi  Manusia dan  Komputer)  yaitu  konsep  
Usability. Konsep  Usability  perlu  diterapkan    pada  halaman   antarmuka aplikasi [ALI16].    
Dalam  pengembangan  Website,  halaman antarmuka    dari   perangkat    lunak   adalah bagian    
yang    amat penting.     Pengguna sering   menilai    mutu   dari   sistem    hanya dengan  melihat 
antarmuka  dari  sistem tersebut.  Oleh  karena  itu  diperlukan pendekatan  menggunakan  evaluasi  
terhadap  Website  BDV  dari  sisi Usability  system,  agar  user  mudah  untuk mengerti dan paham 
penggunaanya sehingga   dapat  membantu  user  dalam  proses  komunikasi atau pencarian informasi. 
Salah  satu  pendekatan  itu  menggunakan    Heuristic Evaluation,  rules  yang  dikemukakan oleh Jacob 
Nielsen [ALI16]. 
Berdasarkan   uraian-uraian   di   atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai evaluasi 
Usability pada website BDV (Bandung Digital Valley). Penelitian ini menggunakan metode Heuristic 
Evaluation yang dikembangkan oleh Jakob Nielsen. Adapun judul yang penulis ajukan yaitu  “Evaluasi 
Usability Website Bandung Digital Valley Menggunakan Konsep Heuristic Evaluation”. Hasil 
pengukuran  diharapkan  dapat  memberikan masukan kepada instansi maupun pihak pengembang untuk 
meningkatkan usability system pada saat pengembangan selanjutnya. 
 1.2   Identifikasi Masalah 
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas, berikut perumusan masalah  yang 
ditetapkan  pada penelitian tugas akhir ini: 
1. Bagaimana melakukan evaluasi Usability  pada Website BDV (Bandung Digital Valley) 
dengan menggunakan konsep Heuristic Evaluation ? 
  
2. Bagaimana  membuat rekomendasi  perbaikan  pada  Website BDV (Bandung Digital Valley) 
berdasarkan  hasil  evaluasi untuk meningkatkan Usability System? 
1.3  Tujuan Tugas Akhir 
 Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini 
adalah :  
1.    Menghasilkan  aspek  Usability  apa  saja  yang  harus diperhatikan  untuk  pengembangan  
Website BDV (bandungdigitalvalley.com) menggunakan konsep Heuristic Evaluation. 
2.   Menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak pengembang untuk menentukan 
kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. 
3.   Memberikan  rekomendasi  perbaikan  pada Website BDV (Bandung Digital Valley)  
berdasarkan  hasil  evaluasi untuk meningkatkan Usability System. 
1.4    Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Kasus yang dijadikan fokus penelitian adalah website BDV (bandungdigitalvalley.com)   
2. Hasil pengukuran berupa penilaian terhadap tingkat Usability menggunakan konsep 
Heuristic Evaluation menurut Jakob Nielsen . 
3. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner, dilakukan 
kepada Responden yang sudah ditentukan karakteristiknya. 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Metodologi penyusunan tugas akhir ini terdiri dari sejumlah kegiatan mulai dari identifikasi 
masalah sampai dengan kesimpulan dan saran. Untuk detail penyusunan tugas akhir ini secara garis 
besar digambarkan dengan diagram alur pada gambar 1.1 : 
 
 
Gambar 1.1. Metodologi Tugas Akhir 
  
Berikut merupakan rincian dari metodologi Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis adalah 
sebagai berikut :  
1.  Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi di organisasi, serta solusi 
sementara yang akan diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. 
2. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang relevan secara teoritis atau yang didapat dari 
organisasi tempat penelitian untuk menunjang tahap analisis serta pengolahan data. Tahap 
pengumpulan data terdiri dari :  
a.    Studi Literatur 
Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengumpulkan sumber-sumber tertulis, dengan 
cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan masalah 
yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran secara teoritis yang dapat menunjang pada 
penyusunan Tugas Akhir. 
b.  Observasi 
Pengumpulan data dengan cara observasi atau pengamatan secara langsung terhadap sistem 
yang sedang berjalan secara relevan di organisasi tempat penelitian yang sudah ditentukan.  
c.  Wawancara 
Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak pengelola 
website BDV. 
d. Kuesioner 
Pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah 
ditentukan sesuai karakteristik yang dibutuhkan sebelumnya untuk mendukung pengelolaan 
data. 
3.  Analisis Website BDV 
Pada tahap ini dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana karateristik dari Website BDV untuk 
mengetahui fitur utama apa saja yang menjadi aspek penting yang akan dilakukan evaluasi Usability. 
4. Pengolahan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang sudah didapatkan pada tahap pengumpulan data. 
Pengolahan data dilakukan dengan cara penghitungan menggunakan beberapa rumus statistik dan 
menganalisis hasil dari pengukuran Usability untuk mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi 
perbaikan apabila diperlukan. 
3. Kesimpulan dan Saran 
Pada tahap ini  berisi  tentang  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian, serta memberikan 
saran sebagai prospek penelitian selanjutnya. 
  
1.5     Sistematika Penelitian Tugas Akhir 
Untuk mempermudah penelitian Laporan Tugas Akhir ini, Penulis membuat suatu sistematika 
penelitian yang terdiri dari : 
BAB 1 :  PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan bab awal dalam penelitian laporan tugas akhir, penulis membuat latar 
belakang permasalahan tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas akir, lingkup tugas akhir, 
metodologi tugas akhir dan sistematika penelitian tugas akhir. 
BAB 2 :  LANDASAN TEORI  
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dan mendukung penelitian yaitu 
penjelasan yang dijadikan referensi dalam penelitian yaitu, meliputi konsep sistem informasi, evaluasi 
Usability dengan konsep Heuristic evaluation dari Jacob Nielsen, dan variabel-variabel terkait, sampel 
penelitian, dan teknik pengumpulan data. 
BAB 3 :  SKEMA PENELITIAN 
Bab ini menguraikan mengenai metodologi penyusunan tugas akhir ini, dalam bab ini 
berisikan mengenai kerangka pemikiran, profil tempat penelitian, analisis gambaran umum sistem, 
analisis Website BDV dengan konsep Heuristic Evaluation. 
BAB 4 :  PENGOLAHAN DATA 
Bab ini berisi mengenai pengolahan data dari pengukuran Usability yang penulis lakukan 
sehingga dapat dihasilkan data hasil pengukuran Usability berdasarkan konsep yang digunakan. 
BAB 5 :  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya dari hasil 
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